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走運動における強度設定方法の相違が感情変化に与
える影響























































































生児童で，測定項目の回答が完全な 99 名（男子 53 名，女





女 25 名）及びニコニコペース走（男 28 名，女 21 名）を





























































ふりがなを付けた。「快感情」の 4 項目は，（1） いきいきし
ている，（2） 爽快な（さわやか）気分だ（原文は気分である），
（3） はつらつしている，（4） すっきりしているであり，「リラッ
クス感」の 4 項目は，（1） リラックスしている，（2） ゆった
りしている，（3） 落ち着いている，（4） 穏やかな（何事もな
く，静かな）気分だ（原文は気分である）である。各項目に，





























コニコペース走では，設定した目標心拍数（160.9 拍 / 分）
より 10 拍程度高い最高心拍数であった。運動 6 分後以降

























心地よい走運動（n ＝ 50） ニコニコペース走（n ＝ 49）
快感情
運動前 運動後 運動前 運動後
12.51（2.91） 16.29（2.51） 12.32（2.45） 14.52（2.43）
リラックス感
運動前 運動後 運動前 運動後
13.56（2.86） 17.12（2.42） 13.54（2.77） 17.08（2.05）
心地よい走運動
ニコニコペース走
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